













投机的机会。迄今为止 ,国际金融市场衍生工具品种已多达 1200多种 ,
几乎是达到了“量身定做”的程度。 2002年国际衍生金融市场的交易量
是 1986年交易量的 13.5倍 ,其市值为 147万亿美元 , 是当年世界 CDP
的 4.5倍。
在我国 ,参加境外衍生金融交易开始于 20世纪 80 年代初 ,但由于
缺乏相应的金融监管配套机制 ,曾经出现地下衍生交易猖獗 、投机盛行

















四家 ,即三家国有银行中国银行 、工商银行 、建设银行和一家外资银行
花旗银行。因此 , 《办法》的出台为其它银行涉足衍生金融交易领域提
供了准入的途径。《办法》将提供金融衍生业务的主体限制在金融机






人员至少 2名 ,相关风险管理人员至少 1名 ,风险模型研究人员或风险














另一方面 ,中国在 2001年 11月加入世界贸
易组织(WTO)后 ,又拉开了中国金融业对外开
放的高潮。按照在《服务贸易总协定》中的承
诺 ,我国于入世 2年内允许外资银行对国内企业开展人民币业务 , 5年
内逐步开放人民币零售业务 , 取消地区和客户限制。由于外资银行在
一定程度上享有国民待遇 , 因此也可以开展衍生金融交易。就外资银
行而言 , 《办法》在作出与中资银行相同规定的同时 ,还根据具体情况对











点的内部管理制度 ,包括健全的内控 、制约机制 ,明确无误的交易 、结算
程序以及清晰准确的会计报表系统 、风险监测体系。
(一)衍生金融交易合约
从衍生金融工具发展的过程中可以看出 , 其高度技术化 、复杂化等
特点要求交易合约必须是标准化 、规范化的合约。这点上 ,国际互换与
衍生交易协会(ISDA)制作的 1992年版主协议在实践中最为广泛使用。
主协议对当事人之间法律关系的要点 ,如定义 、陈述与担保 、支付风险 、
终止 、破产 、法律适用等做了详细的规定。同时 ,主协议还提供一些选
择性条款如交叉违约条款等 ,供交易双方选择。当然 ,双方还可以根据



















管理体系上来 ,强调金融机构自我风险管理 , 侧重于帮助 、指导和监督

































基本理念和思想, 是立法的灵魂所在。 因此 ,
我们要研究 WTO 规则体系对我国西部地方
立法的影响 ,首当其冲地应当研究 WTO 体制
将对我国西部地方立法的基本原则产生哪些
影响。循着这一思路 , 我们才能抓住问题的




























为 ,除了立法结果的透明外 , 立法预备程序的




















其次 ,也只有实现了立法的程序化 , 才能
使我们在入世后真正融入国际共同的规则体
系:一方面 ,切实享受到 WTO 制度的优惠条
件;另一方面 ,则能保障我们利用 WTO 规则
维护自身的合法权益不受其他成员的侵犯。





国西部地区适应 WTO规则 、融入 WTO 体系
的必然要求。在西部各地区制定地方法规或






争 、依 WTO规则维护自身权益的“利器” 。
3.统一化原则。统一化原则的基本内涵




的统一;其二 , 与国际法的统一 , 即西部各地



















主体资格 ,对规范交易行为 、控制交易风险 ,确保金融安全起了重要作
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